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  让我们首先来看看一个舞台上的实例。  
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  而实际上，D1—P2 会阉割了一个剧作，因而失去创造力。DI-P3 是不存在
的，因为只能运用第一种导演语汇的导演无法解码第三种剧本语汇。D2—P3 的
组合同样如此。这样，上述图表就变成：  
  D3              P3  
  D2              P2  
  D1              P1  
  从阐释学的角度来看，D1 的创造力最受局限的，D3 具有最大的创造的可

































































































































































































  注释：  
  ----------------------------------------------------------------
----------------  
  1 见 Laurence Senelick: “Nikolay Evreinov’
s Inspector General,”Performing Arts Journal（New York）
1984, 1。  
  2 转引自钱中文：《果戈里及其讽刺艺术》，上海文艺出版社，1980。
P83。  
  3 转引自 Laurence Senelick: “Nikolay Evreinov’
s Inspector General,”Performing Arts Journal（New York）
1984, 1。  
  4 孙惠柱：“美国的导演与剧作家之争”，《外国戏剧》1985，2。 
 
